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'O)n M1 bsr Ae64ptAly Mic Othonmtit (Ctte heOln 
A.O. I773 
seAS4tw Do hbORRnn Ro Cinsn 
I. 
it teip-rctootCA OAov-solCA fumlpc 
tn rceut f o CUo ~dlAtAt'tip Aint' 
Sup e4Ag An ttAit 6Anut 5Atl n SluAlm 





ir ~ uag, Ant o tOC tLeAlp tiAtpAt V-'PASAIt ldlr, 
Ap bpo6nix 'r ap CaerAk 
1 
'oCuAtftan, 
'S Ap Satptur gSt p5uAbSieAt 6 tind A 
II. 
CAlo mntA plonfA As 5EApta ' A5 eAISlOtf, 
'S Ira uAta ppuvt 06A1A toeo o Cpulig, 
Upe P4 Ar a pp Attnn an an l6im )Do b'e)App pFulpm tnmen A IAr rtZilm ; 
CA A tiAtAIo p so Ctlt At a c Cltt; 
'Si m pole inseAn USEApturlbnr l 
A clptlA$; 
'S nel crAie ~o'n lcAvo-O-mpuinSlott rt;61, An tDAin-Otlip, A 6iete CA Ap bu1AAIpC. 
III. 
Ir bvuiteeAita cA A 
A 
uAttAdt 'nI Ae6it, 5An rutAlItnear teat-ntOmeaAt dA PaoiSeit, 
As cPuAt-Sot 'r A buan-trrteao ne6o 
'11A oVpuASAlI'6e 'noisre So clpoibet 
'S6'n a n -uAlsiner 'r An bualropearh V o'lI (6tp 
gdn rUArSAltC tfic 'OO6fhnaltt 'rAn ;ip, 




'OA 4~utafAC Ar 615e p I io,. 
I V. 
VA tiOs5lb A pjOe6CAn 1 oit, 
ma11c 'O5trhltt l o'0n pio-utit ir peapp, 
'Do fiotjAglS 6 til6--ttLaatii5b ilhite.4, 
ly -o o6rthnalt 1 orip ut 6'n SpAinn; A fiilnnleAt bA tpjtA te maoidseath, 
0i cop1tn otIa 1 Riod aC Atban Aip11 ; 
flit ce6bp te m6ptACc ;Aolt, 
tat cxfhgsuflf 5A6 PioS-tutpAS b'peApp. 
V. 
b'teApp Ahini, 6 A 0a! 5IAn belt bed, 
te cutIhA 1 tInt'OlAt Al 6ItS-butnne Smzinft, Atn rl1-AeAp o larmm im rt 61, 
'S Ap mblacAC A o't61ppe6t Al t4itc' I 
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'Otn Al bsr Satwaytir tThic Odbtithnait 
11i tjAttAl 'tAd platbite oe'n t6op Apt nt'an-ttAtlt ba tp-site cvpo6e, 
btCAlpt 5A6 ttAPta bA it6 
'Oe'n CnAn tih n $iAltn Odi6tite te eruroeabth. 
VI. 
ir ydoiSce fuil OpitAnAd t Im teosan 
p5 nSln C portopA bersrve 
tCu cpoire 'no cudm r'latt at Sa2 rppt'c. 
As 
riolr-cAteAit 6t 
A SUr pion; 
1r tAolrteaC StAn fial 6 oe'n pop, 
'Do'n Cyt'j Olb 1i" mO etlr ' rAn ploSlAeC )A ObpiS tln tr '01AplkAC Alt rse6t 
TtAtt pioad, o Ot6pc 'out 1 Scitt. 
VII. 
Arn ett fto 'tn-,Ap altteAt mo tACo 
it mAtts 'oa tAoAoi~a i 
,t9ltf; 
mnlitte Le hAinim rat1-. notn, 
'De'n macAlne tbeurr U1i Opain; 
Innteann An CraAIpn5leAtc p6tn 
11A6 fAtthitl to Ciebn ti vonl o trP, 
5dC A ruileAnn ~p an )5peApann eve'n Pgyiitn AS cArAt 'na& nn6AtACdA JiAt. 
VIII. 
Ap uAtn OiAt QIO nA ct'cCalm 50 116A5 
AtC tAbAlpr Ap 'SeAPtAr fti meaU5 
$De'n rpia-In-tuit tin eafiFACd n11 R6X 
1r Atp teAtan-:ulptec epeat nAp gAnn 
Wpat-t~ta' na Mathews b& te'6An 
'S ba SPAntIACmaI n-6tpteAe nvlA tn ; 
1AptA lttt'-ApA tA t rEA' 
1r An tL piipe SPeASAC O'n nSteAnn. 
IX. 
1 nlStenn Aoilbtnn ueStIFad Atfn ~UkAt, bA 
tqut 'o pAttAthnAdCc t m6inn, 
CfAtnn loittre, ptAnnA Ai olblnn buAtAC, 
D'O aCA1tt' 1 p1Ult AOlt'Oe An tittnnt 
Latin tioahtA rtSnnutilSeA tutc utiAAll~ , 
tufc; butsne, t ,cd btualtplril 'r tudC ptef6, 
6e An yeAtt nithe 6 1 scAnico1p 'rAtn UIfst 
IMlo $puA45AC ''tft AOtfl'8 nA p6x! 
X. 
tit Vio-ilAC 'rAnl e6opup v.A ri6ro, 
PPo 6ffO~.A6 1 
milnn 'r I nISeAt-dtoite, 
V)A mbat 6ig teW 0 mo t6tte 6 'nA'n rAOSAt 
nl 11Altt te6 5At CeAtrcnt 'lo tiaoftedmt 
4I5 
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111't rtlim a1Se 1 n-61O cea-1C na pex 
'0o t&pta 51an cp0'AOC tCAI~ cnnn, 
)A poitnic Iop v5 n 6sA 5U r AoA, 0A liontllp Irt aonnac; 'pan t logA6t. 
XI. 
RoStACc "lir rotaA n11A VOlopon 
bA4 Seepp 4tr mo toC meap 'rAn mbeodo, 
Ii v scip thotr tlAIS I t Cctm, 
11A 1 ngALttA-uICo mthit' an ttCuipp thOp. 
111 tiotiann 6 ir 56r ltte pX, 1 nls1r4am 'r 1 pErm 1 sCLctA pot', 
As cpAlatt tupo crapo rhAte 1 Ic4Attpjtm , 
A' neapcUtat te mEiptiS 'rAn sepytnn. 
XII. 
Copdtnn 4t011inn PtdtAteA t4 tAaortt, 
ma111p tabAptay 6 Aon-flle nA nSphy, 
0o baasat61 an lFea4 Viplnnea6 6 
t CAdtAbtA 'oo'n 'oaontnaCc 'o SnAt. 
CZ'n b6tAd ltan olpeeaC rol-vP1~ 
5an m ibca aS SE pttr te risatt, CopOlnn CelaIt r rioSa6c 1 scaliAEim 
1r teatlp-~hotl.a '06t 'it 50 bprt. 
XIII. 
So bpAt, ol nt teot com rncA orAlSlin 
VearF riptltlnt: A pet"m maf mo tAoC; 
Olo't Ay p1 n-A tO6w1e aSSe vooitt 
It se6cAIs As ocperomitr 'r as4 pt1; 
DAa nAtae 'na tati Anl) n tu6c tesir 
1" So 'De6 nlt mott Alt a 'blEC ; 
tlr-nesath na tt5plie w;0o t&lSlt Apsr cpcarpe so 4A&SmAo-o so tLet. 
Sctnsoc s4111. 
1m IfnutllAtt)b I SCUAp eat mufthAn 0a4tiZeAd 
4Mn 0on tro etury. CA ArcptlU:Sa '.Oe'6 a eap AS 
b-pun 6 titanti aUr C6 A rrAi gam teol. 
seA An 0a muntilte. 
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